








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: B B B
地区层次的自我管制由商业
改良局 (BB B ) 支持
,




























































A B C 的广告标准和指导方针成
为电视网络基本的标准
。
很明显
,
广告作为一种信息
产业
,
对立法机构和一般大众的批
评仍极度敏感
。
广告主并不摄于这
些审核而变得被动
,
相反
,
他们应
具有开拓精神并建立独特的道德
意识
,
能预见和避免投诉
。
这种超
前积极的姿态将促进创意过程
,
避
免因侵犯法律或 冒犯某些公众而
招惹灾难
。
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